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ABSTRAK
Indrayani, (2013): Pengaruh dari Penggunaan Strategi Build, Know, Want, Learn,
Question (BKWLQ) terhadap Pemahaman Membaca pada Teks
Narrative Siswa di Kelas Satu MAN Kampar.
Permasalahan yang dialami oleh siswa MAN KAMPAR dalam memahami bacaan benar-
benar membutuhkan solusi yang benar. Dalam hal ini, guru diharapkan untuk menemukan
sebuah strategi yang bagus untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa dengan
menerapkan strategi Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) sebagai pengganti strategi
yang digunakan sebelumnya. Strategy Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ)
merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa, karena strategi
ini menekankan pada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisa, dan mengevaluasi.
Strategi ini juga membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan umum sebelum, selama,
dan setelah membaca.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan membaca siswa yang
diajarkan dengan strategi Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) dan tanpa
menggunakan strategi Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ), dan untuk mengetahui
apakah ada pengaruh yang signifikan dalam menggunakan strategi Build, Know, Want, Learn,
Question (BKWLQ) terhadap kemampuan membaca siswa kelas satu di MAN KAMPAR.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas satu di MAN KAMPAR, dan sampel penelitian
ini adalah kelas X 1 dan X 2.
Nilai rata-rata dari pemahaman bacaan siswa yang diajarkan dengan strategi Build,
Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) adalah 66.00. Dan pemahaman bacaan siswa yang
diajarkan dengan strategy Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) dapat dikategorikan
kedalam level “Baik”
Nilai rata-rata dari pemahaman bacaan siswa yang diajarkan tanpa menggunakan strategi
Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) adalah 56.85. Dan pemahaman bacaan siswa
yang diajarkan tanpa menggunakan strategi Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ)
dapat di kategorikan kedalam level “kurang baik”.
Berdasarkan dari analisa formula sample T-test, dapat dilihat bahwa to lebih tinggi dari t-
tabel walaupun pada tingkat signifikan dari 5% atau pada level signifikan 1%. Ia dapat
disimpulkan bahwa Ho “ditolak” dan Ha “diterima”. Dengan kata lain, ada pengaruh yang
signifikan dari penggunaan strategi Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) terhadap
pemahan bacaan siswa dikelas 1 MAN KAMPAR
ABSTRACT
Indrayani, (2013) : The Effect of Using Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ)
Strategy towards Students’ Reading Comprehension on Narrative
text at the First Year of MAN Kampar.
The problems experienced by the students at MAN Kampar in reading comprehension on
narrative text really needed the correct solution. In this case, the teacher was expected to find a
good strategy to improve the students’ reading comprehension by applying Build, Know, Want,
Learn, Question (BKWLQ) Strategy as a replacement of previous strategy. Build, Know, Want,
Learn, Question (BKWLQ) strategy is an appropriate strategy to improve the students’ reading
comprehension on narrative text, because it emphasizes remembering, understanding, applying,
analyzing, and evaluating. This strategy also helps students to develop general knowledge
before, during, and after reading.
The objectives of this research were to know the students’ reading comprehension on
narrative text that is taught by using Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) strategy
and without using Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) strategy, and to know
whether there is a siginificant effect of using Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ)
strategy towards students’ reading comprehension on narrative text at the first year of MAN
Kampar. The population of this research was the first year of MAN Kampar, and the samples
were the first X 1 class and the second X 2 class.
Mean of the students’ reading comprehension taught by using Build, Know, Want, Learn,
Question (BKWLQ) Strategy is 66.00. And students’ reading comprehension taught by Build,
Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) strategy is categorized into “Good Level”.
Mean of the students’ reading comprehension without being taught by using Build,
Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) strategy Strategy is 56.85. And the students’ reading
comprehension taught without using Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) strategy is
categorized into “Less Level”.
Based on data analysis the writer found that to is 3.717 and higher than totable 2.02 in
significance level of 5% and 2.72 in 1%, 2.02 < 3.717 > 3.72, so it can be concluded that Ha is
accepted, Ho is rejected. It means that there was a significant effect of using Build, Know, Want,
Learn, Question (BKWLQ) strategy Towards Students Reading Comprehension On Narrative
Text At The First Year of MAN KAMPAR. The writer concluded that teaching reading by using
Build, Know, Want, Learn, Question (BKWLQ) was effective to be used for improving the
students’ reading ability.
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